

















































































































ドイツ語教科書。シラー "Die Bürgschaft' 所収。主人公の名前はMöros（メロス）。
１７．明治２９年６月：賀来熊次郎編纂「独逸語学階梯：教科用自習用．上巻」東京・南江堂





シラーの譚詩 "Die Bürgschaft' はこれ以降「愛と信（人質）」（「２４」）、「保證」（「２６」）、「保
證（ダーモンとピンティアス）」（「２９」「１２４」）、「ダモンとピチユス（真の知己）」（「５３」）、
「ダモンとフィニチアス」（「５７」）、「ダモンとピチアス」（「９７」「１２２」）、「人質」（「１３９」「１５４」）


















２２．明治３４年９月：桜井彦一郎編「Famous stories, retold by James Baldwin, adapted to 
japanese students」東京・文武堂
本文は英語のみ。米国 James Baldwin（１８４１－１９２５）の“Fifty famous stories”（１８９６）の
翻刻で“Damon and Pythias”を含む。：
“A YOUNG man whose name was Pythias had done something which the tyrant 
Dionysius did not like. For this ofense he was dragged to prison,… Then a young man 
whose name was Damon spoke and said,－“O king ! put me in prison in place of my friend 
Pythias, and let him go to his own country…He stil had faith in the truth and honor of his 
friend…, At last the day came, and then the very hour. Damon was ready to die. His trust 
in his friend was as firm as ever;…The tyrant was not so bad but that he could see good in 
others. He felt that men who loved and trusted each other, as did Damon and Pythias, 
ought not to sufer unjustly. And so he set them both free. “I would give al my wealth to 
have one such friend,” he said.”
最後に言われる暴君の感慨は古くから存在していた。ドイツ Sebastian Brantの「愚者の船
（Das Narrenschif）」（１４９４）には＜金の切れ目が友情の切れ目、DemadesとPythiasのよう
な友情は失われた＞とある。また１８世紀ドイツのM.G.Lichtwer の寓話 "Damon und 
Pythias' は＜親友こそがこの世の宝物＞と教えている。
Baldwinの読み物は以後もっともよく使用される英語教科書のひとつとなる。




















２８．明治３８年１１月：鍾美堂編輯部編「Favorite stories for the young」東京/大阪・鍾美堂
（明治３９年３月発行の訂正再版を使用）




















































































































































































































































































































































































































































































































































奥付だけが日本語。Schiler "Die Bürgschaft. （Damon und Phintias.）' 所収。











「約束」の「アラビア人の話」が＜ダモン話＞である。Frederick J.Gould "The Children's 






















































































































































































































































































































































































































Die "Damon und Pythias'─ Legende (hier "Damon-wa' benannt) ist in Japan als Motiv 
für DAZAIs Novele "Hashire Merosu“("Renne Möros') bekannt und darüberhinaus noch in 
literarischen Formen erschienen, so in Schulbüchern, Kinder- und Jugendbüchern, in 
japanischen Übersetzungen von Schilers Balade "Die Bürgschaft' und James Baldwins 
Fabel “Damon and Pythias”, auch in Lehrbüchern über Moral und Handeln der Soldaten. 
Hier sol versucht werden, diese in die Reihe des Erscheinungsjahres zu stelen. 
Insgesammt sind es über 160, viel mehr als bis jetzt erkannt worden sind. 
Als zweites wird versucht zu anlysieren, unter welchen moralischen und politischen 
Aspekten diese Legende im Laufe der Zeit, von der früheren Meiji-Ära über Taisho-Ära bis 
zu Showa-Ära, ausgelegt wurde. Diese "Damon-wa', die in der Meiji-Ära als Vorbild für die 
Freundschaft zwischen Freunden gelehrt und interpretiert worden war, wurde in der 
Taisho- und Showa-Ära im Zusammenhang mit den ,Kaiserlichen Vorschriften für 
Soldaten' ("Gunjin-Chokuyu') als ideales Vorbild von der "Treue'(shingi) zu Staat und 
Kaiser behandelt. In "Gunjin-Chokyu“heisst es, "Die Soldaten solen Treue und 
Rechtschafenheit hoch schätzen.' ("Gunjin wa shingi wo omonzubeshi') "Damon-wa' hat im 
militärischen Staat Japan also eine recht wichtige Role gespielt. In einem amtlichen 
Handbuch für Lehrer, das nach dem Abschluss des "Dreimächtepakts' (1940) erschien, ist 
"Damon-wa' ein Symbol für die Freundschaft zwischen Japan und Italien. In DAZAIs 
"Hashire Merosu' （1940）hingegen  handelt es sich um Freundschaft zwischen zwei 
Freunden.  "Treue' sol hier nicht dem Staat,  sondern dem Freund und  der Menschheit 
algemein dienen. "Hasire Merosu' zeigt DAZAIs kritische Einstelung zur Politik. 
Über DAZAI Osamus Novele "Hashire Merosu'
― Wandel der "Damon und Pythias' ―
 Legende in Japan ―
